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Abstrak
PerkembangankotaJakartamenyebabkanmeningkatnyavolumelalulintas,memerlukansarana
danprasaranatransportasiyangmemadaiyangdapatmenunjangaktivitas-aktivitasyangakan
dilakukan.Dalamrangkaoptimalisasipengoperasianangkutanumumdenganimplementasi
programsistemBRTpadakoridor7 (Kp.Rambutan- Kp. Melayu)yangmerupakanbagiandari
manajemenpermintaanataupergerakanlalu lintas. Perlu diikuti denganlangkahdan
penangananterhadapdampakyangditimbulkan.Tujuandaripenelitianini adalahmenganalisa
pengaruhadanyaJ lurKhususBuskoridor7terhadapfaktorpemilihanmoda ngkutanumum
olehpenumpangantarabuswaydenganmikrolet.Metodeyang digunakanadalahmetode
deskriptifantarakenyamanan,keamanan,tarif,waktutunggu,waktutempuh,jarak tempuhdan
aksesibilitas.UntukanalisisdatamenggunakanmetodaAnalyticalHierarchyProcess(AHP)
denganbantuanprogramexpertchoice.Hasildaripenelitianadalah,faktorkenyamananmemiliki
bobotyangpalingbesaryaitu17,7%.Dengandemikiandapatdisimpulkanbahwamenurut
respondenfaktorkenyamananmerupakanfaktoryangpalingpentingdalammelakukanpetjalan.
KataKunci: Jalur KhususBus,faktorpemilihanmoda,AnalyticalHierarchyProcess,expert
choice
PENDAHULUAN
Permasalahantransportasidi Propinsi
DKI Jakartasaatini semakinkompleksbaik
darisegikualitasmaupunkuantitas.Hal ini
membutuhkanperencanaandanpenanganan
denganseksama,terutamadalamhal meng-
antisipasikecenderunganmeningkatnyaper-
mintaanakanjasatransportasid masayang
akandatang.Berkaitandenganmasalahterse-
but di atas,makapenelitianini bertujuan
untukmenganalisapengaruhadanyaJalur
KhususBus koridor7 terhadapemilihan
moda angkutanumum oleh penumpang,
antarabuswaydenganmikroletberdasarkan7
faktoryaitufaktorkenyamanan,keamanan,
tarif, waktutunggu,waktutempuh,jarak
tempuh,danaksesibilitasnya,di sepanjang
koridortersebut.
Dayasaingantaramikroletdanbusway
lebih terlihatdari segi kenyamanan.Pada
buswaytersediapendinginruangan,yangti-
dakdimilikiolehmikrolet.Suasanadi dalam
EIlysa&Handayani,PengaruhOverlappingRule..,
buswaylebihtenangkarenapadabusway
tidakdiperbolehkannyapengamendanpeda-
gangasongan.Keamanandi dalambusway
lebihterjaminkarenadi dalambuswayterda-
patpetugaskeamanan.Buswayhanyaberhen-
ti padahalteyangsudahditentukan,tidak
sepertimikroletyangberhentidi manasaja
saatnaikturunpenumpang.
METODE PENELITIAN
Metodepenelitianyangdigunakanada-
lah metodedeskriptifdimanadalampene-
litianini berusahauntukmenuturkanpeme-
cahanmasalahyangadasekarangberdasar-
kan data-datauntukmenggambarkansifat
suatukeadaanyangsementaraberjalanpada
saat penelitiandilakukan,dan memeriksa
sebab-sebabdari suatu gejala tertentu
(Travers,1978).Adapunbaganalurpeneli-
tiannyaadalahsebagaimanaterlihatpada
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DataPrimer:
PenyusunanKuisioner
SurveyPenumpangMikrolet &
TransJakarta
Wawancaraberkuisioneruntuk
sopirmikrolet
DataSekunder:
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Angkutan)
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1. PerhitunganBobot
RekapitulasiKuisioner
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2. ExpertChoice
~
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Tabell. TrayekMikroletyangBersinggungandenganRuteBuswayKoridor7
Ko.Rambutan- Kp.Melayu
TrayekNomor
Trayek
1 M -06 Kp.Melayu- Gandaria
2 M - 28 Kp.Melayu- Pd.Gede
3 M -06A Kp.Melayu- Gandaria
4 M - 16 Kp.Melayu- Ps.Minggu
5 M - 18 Kp.Melayu- Pd.Gede
6 M - 02 Kp.Melayu- PuloGadung
7 M- 03 Kp.Melayu- Komp.PWI
Sumber:Dishub.KabagBUA (BadanUrusanAngkutan)
%
Sin~an
90
90
60
25
15
5
5
Jumlah
Armada
450
28
240
360
51
187
12
Tabel2.TrayekMikroletyangBersinggungandenganRuteBuswayKoridor7
(Kp.Rambutan- Kp.Melayu)~25%
No Nomor Trayek % Panjang Jumlah
Trayek Sin22UD2an Sin22UD2an Armada
1 M -06 Kp.Melayu- Gandaria 90 6.80 450
2 M-28 Kp.Melayu- Pd.Gede 90 5.10 28
3 M-06A Kp.Melayu- Gandaria 60 7.14 240
4 M- 16 Kp.Melayu- Ps.Minggu 25 2.04 360
Jumlah 1078
it
l!
. 1
Sumber: Dishub.KabagBUA (BadanUrusanAngkutan)
BASIL DAN PEMBAHASAN
AnalisisFaktor-faktorYangBerpengaruh
Faktor kenyamananmerujukkepada
fasilitasyangtersediaselamadalamperja-
lanan.FaktorKeamananmenunjukkankea-
manandarigangguanselamaperjalanan.Fak-
torTarif (biaya)meliputisemuabiayalang-
sungyangdikeluarkanuntukmelakukanper-
jalanan.Faktor Waktu menyatakanlama
waktuuntukmelakukanperjalanan.Faktor
Aksesibilitasmenyatakankemampuandalam
mendapatkanbarang,jasa,dankegiatanyang
diinginkan.WaktuTempuhmenyatakanwak-
tu yangdibutuhkanuntukmenempuhsuatu
jarak tertentu.Jarak Tempuhmenyatakan
panjangperjalananyangditempuholehsuatu
benda.
AnalisaBasil Survey
Trayekmikroletyangbersinggungan
denganrutebuswayKoridor7 terlihatpada
TabelI. Surveydilakukanhanyauntuktra-
yekmikroletyangbersinggunganlebihdari
25%.Datatrayekmikroletersebutdapatdi-
lihatpadaTabel2
Surveydenganmenggunakankuisioner
terhadapenumpangdilakukanpadapagidan
sorehariUamsibuk),sertapadasianghari.
Jumlahresponden150oranguntukmikrolet
dan buswayterhadapfaktor-faktordi atas.
Wawancarajuga dilakukanterhadapsopir
EIlysa&Handayani,PengaruhOverlappingRute...
angkutanumum mikrolet yang rutenya
bersinggungan~ 25%, denganmengambil
sampel 3% dari jumlah masing-masing
armada.Perhitunganjumlahsampel adalah
untukangkotM-06=3%x 450=13.5::::13
armada;untukangkotM-28=3%x 28=0.84
::::3armada;untukangkotM-06A=3%x240
=7.2::::7 armada;untukangkotM-16 =3%x
360=10.8::::11armada.
Dari rekaphasil surveypenumpang
buswaydan mikrolet,masing-masingdihi-
tungrata-rataj wabanrespondenuntuksetiap
faktoryangberpengaruh.Kemudiandilaku-
kan pengurutanperingkatjawabanyang
palingbanyakdipiliholehrespondendengan
menggunakanrumusrata-rataberbobotyaitu:
x= "IBxNp
Nr
Dimana:
B adalahbobotiapskala
Npadalahjumlahpemilih
Nr adalahjumlahresponden
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkanhasilsurveyfaktorkenya-
mananbuswayadalahyangpalingberpe-
ngaruhdalampemilihanmodaolehpenum-
pangdibandingkanfaktorkenyamananang-
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kutanmikrolet.Sedangkanuntukmikrolet
faktoraksesibilitasyangmudahyangpaling
berpengaruhdalampemilihanmodaolehpe-
numpangdibandingkanaksesibilitasbusway
yanglebihsulituntukmencapaimodater-
sebut.
BerdasarkanhasilanalisaAHP, pemi-
lihanmodaantarabuswaydanmikroletuntuk
masing-masingfaktor, faktor kenyamanan
memiliki bobot yang paling besaryaitu
17,7%.Dengandemikiandapatdisimpulkan
bahwa menurutrespondenfaktor kenya-
mananmerupakanfaktoryangpalingpenting
dalammelakukanperjalanan.
Saran
Mengingatangkutanumum masih
menjadiprioritasmodayangdigunakanoleh
masyarakatdi Jakarta,disarankanuntukme-
ningkatkantingkatkenyamananuntukmoda
transportasiumum,agarmasyarakatlebih
nyaman dalam menggunakanangkutan
umumbaikangkutanumummikroletmaupun
busway.Perludiadakanpenelitianlebihlan-
jut denganmemasukkanfaktor-faktorlain
yangbelumdisebutkandalampenelitianini,
sepertifaktorsosialdanekonomi.
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